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の 3 つの要因の相互作用，すなわち SSP の適合（fit）がパフォーマンスを向上させるという命題












SSPP の枠組み自体はよく知られたものであるが，それを SCM の領域に明示的に適用した研究は，

















分析に使うデータは，サーベイにより収集した。質問票の作成後，業種の異なる製造業 3 社の SCM
部門あるいはロジスティクス部門の管理者に試験的な回答をお願いし，そこで得たコメントを踏まえ
て，質問票を修正した。









質問票は，2 月中旬に回収を締め切った。回収数は 142 社，その内，質問票のすべての質問項目に




れる），効率性と応答性の両方を重視するサプライチェーン（Leagile と呼ばれる）の 3 つの戦略を使っ










てきた SSPP の枠組みを SCM の文脈で具体化した枠組みの提示につなげていきたい。
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The impact of fit among strategy, structure and processes
in supply chains on performance
Mikihisa NAKANO
Abstract
In the fields of strategic management and organizational design, the following theoretical framework
is well known : a fit among strategy, structure, and processes yields superior performance (Galbraith
and Nathanson, 1978 ; Miles and Snow, 1978). This framework, which is called the “SSPP (strategy-
structure-processes-performance) paradigm,” has not been sufficiently discussed in the supply chain
management context. Many researchers in the field of SCM have focused on accumulating the studies on
the relationship between supply chain processes and performance. However, such a process-focused
study prevents us from adequately capturing the complexities of supply chain phenomenon. In order to
deepen the understanding of strategic and organizational management in supply chains, we need to
develop a comprehensive framework on the basis of the SSPP paradigm and conduct empirical studies
using the framework.
The author collected data through a mail survey sent to Japanese manufacturers in January this year.
In this report, the brief explanation of the survey and the plan of future research are described.
Keywords : Supply chain management, Fit among strategy, structure and processes, Impact on
performance, Survey, Analysis of variance
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